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（実習 5 日目以降） 
臨地実習 患者の受け持ちを開始する。  
 
 
































1. 研究時期：20XX 年 8 月 1 日～ 20XX+1 年 8 月 31 日














とてもそう思う ; 4 点、そう思う ; 3 点、あまり





















































































































表４ 各課題のねらい（表 2）に沿った観察の視点と観察された学生の反応・   
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